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A partir de la posibflidad de utilizaclon de
1a computaci6n a Divel universitario, y a partOI'
de los prirneros cursos (cursos de programacion.
metodos nurnericos y ana1isis nurnerico) ha apare-
ClaD una multitu- de autores so ~cit 59 deseosos
de hacer "su ap rte para llemar eL vacfo de tex-
tos". Es asi como hay tantos manuales de meto-
dDs, 0 calcu10, 0 de mitodoB de cilculo~ 0 de ana
1i9is de metodos de calcu10 num~rico, que hay ne-
cesidad de tener buenos criteria para orientar-
Be en esta literatura barate.
POl' 10 que Be re iere a los problemas numeri
cos del Algebra linea19 el texto clAsicoi para
la iniciacl0n sigue siendo e1 de VoN. radura:
"Metodos de calculo de Algebra Lineal"o Sin em-
bargo los aftoB han pasado sabre el, y a pesar de
ser aun rico en ideas explotadas y explatables~
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y a n 0 introduce las contribuciones que han
cambiado grandemente las concepciones del anali
sis num~rico sobre todas las debidas a J. H.
Wilkinson sobre el analisis inverso de errores.
Es ~ste el merito del libro de Stewart y Jensen,
que trata de mantener un nivel de ~niciaci6n con
veniente sin caer en la ten acion de muchos cuan
do construyen manuales, formularios; introducen
a las nuevas concepciones, trata topicos no can. -
vencionales perc no por ello menos importantes,
como los me~odos iterativos para resolver Ax ~ b9
calculo de valores y autores propios.
En resumen, se trata de un texto que se 5i-
tua al nivel de iniciacion9 aborda el tema en su
version mas moderna, y cubre 10 indispensable
para comenzar a trabajar en ese terreno, en ra-
pida expancion que es el de el analisis numeri
co lineal. Hay que anotar que sobre el tema
ya hay otros libros que cubren igualmente el pr£
posito de Stewart y Jensen. Recordamos a Gasti-
nel : Analyse num6rique iin~aire, hoy traducido
al espanol (ignoro la editora) y que satisface'
las necesidades del tema a un nivel mas elevado
que el anterior, Varga: iterative matrix analy.is,
Householder: the theory of matrices in numeri-
cal analysis.
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